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Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh suplementasi kolin klorida 
terhadap gambaran hematologis sapi perah laktasi. Penelitian ini dilaksanakan 
pada tanggal 28 Desember 2015 hingga 6 Maret 2016 di Kelompok Tani Ternak 
(KTT) Wahyu Agung, Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten 
Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Analisis gambaran hematologis dilakukan di 
Rumah Sakit Hewan Prof. Soeparwi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 
Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah 8 ekor sapi perah 
Peranakan Friesian Holstein pada bulan laktasi ketiga dan periode laktasi kedua. 
Pakan yang digunakan berupa rumput gajah dan konsentrat komersial dengan 
perbandingan 40:60, serta kolin klorida 60% corncob (60% kolin klorida dan 40% 
tongkol jagung). Alat yang digunakan antara lain spuit 5 ml, vacuntainer yang 
berisi etylenediaminetetraacetic acid (EDTA), label, alat tulis, timbangan digital 
kapasitas 300 gram dengan kepekaan 0,01 g, timbangan gantung digital kapasitas 
40 kg dengan kepekaan 0,01 g, plastik, refrigerator, ice pack dan cooling box. 
Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan percobaan cross-over 
designs dengan 2 perlakuan (T0 dan T1) dan 4 kali ulangan dalam 2 periode. T0 
merupakan pakan tanpa kolin klorida, sedangkan T1 merupakan pakan dengan 
suplementasi kolin klorida 30 g/hari. Metode penelitian dibagi menjadi 4 tahap, 
yaitu tahap persiapan, tahap adaptasi, tahap perlakuan dan pengambilan data serta 
tahap analisis. Pengambilan sampel darah dilakukan pada akhir periode I dan 
periode II. Parameter yang diamati adalah gambaran hematologi yang meliputi 
jumlah eritrosit, kadar hemoglobin, kadar hematokrit dan jumlah leukosit. Data 
hasil penelitian diolah dengan menggunakan anova dan uji F. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh suplementasi kolin 
klorida pada pakan terhadap jumlah eritrosit, kadar hemoglobin, kadar hematokrit 
dan jumlah leukosit sapi perah laktasi. Jumlah eritrosit T0 (5,86 juta/µl) dan T1 
(5,91 juta/µl). Kadar hemoglobin T0 (8,93 g/dl) dan T1 (8,94 g/dl). Kadar 
hematokrit T0 (25,44%) dan T1 (25,45%). Jumlah leukosit T0 (7,45 ribu/mm3) 
dan T1 (8,11 ribu/mm3). 
Simpulan pada penelitian ini adalah suplementasi kolin klorida tidak 
menyebabkan perubahan jumlah eritrosit, kadar hemoglobin, kadar hematokrit 





Sapi perah merupakan bangsa ternak yang dimanfaatkan sebagai ternak 
penghasil susu. Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan sapi 
perah adalah kecukupan nutrien pakan, terutama pada sapi perah laktasi. Hal ini 
dikarenakan kebutuhan nutrien pada sapi perah laktasi mengalami peningkatan 
seiring dengan peningkatan produktivitasnya. Kolin merupakan salah satu nutrien 
yang meningkat kebutuhannya pada saat ternak laktasi. Defisiensi kolin sulit 
untuk diidentifikasi pada ternak karena kolin dapat disintesis di dalam tubuh 
dengan memanfaatkan vitamin B12 dan asam folat. Vitamin B12 dan asam folat 
merupakan nutrien yang diperlukan dalam proses hematopoiesis. Defisiensi kolin 
menyebabkan penurunan jumlah vitamin B12 dan asam folat yang dapat 
dimanfaatkan pada hematopoiesis. Defisiensi vitamin B12 dan asam folat pada 
saat hematopoiesis dapat menimbulkan kecacatan pada sel darah. 
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah atas rahmat yang 
dilimpahkan-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ir. Teguh Hari Suprayogi, M.Si. (alm) 
dan Dr. Ir. Sri Agus Bambang Santoso, M.Si. serta drh. Endang Kusumanti, 
M.Sc., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan 
dan memberi saran selama penelitian sampai penulisan skripsi ini selesai. Penulis 
juga mengucapkan terima kasih kepada Ir. Suranto Moch Sayuthi, M.P. dan Dr. Ir. 
Isroli, M.P. selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang 
membangun. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, 
M.Sc. selaku Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian, Dr. Ir. Bambang Waluyo 
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